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$-\cdot\cdot 0-- \mathbb{E}\mathrm{x}\mathrm{p}\wedge.\mathrm{r}j\cdot-’\backslash \mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{G}\cdot\dot{*}\mathrm{t}$;





















$\mathrm{D}-\mathrm{C}^{\backslash \wedge}$ $J\mathrm{s}$ 6 $\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\Re l\mathrm{J}\text{ }$ $\text{ }B_{\text{ }}\mathrm{f}\mathrm{i}\frac{\partial l}{\partial t}=D\frac{\partial^{2}l}{\ ^{2}}$ .
$t’= \frac{t}{D},x=\frac{x}{D}$
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